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III. Archeologische nota 
 
Eind 2008 kwamen tijdens bodemsanering op de site van de voormalige Etaf-fabriek 
twee bunkers uit de Eerste Wereldoorlog aan het licht. Op 12 januari 2009 werd deze 
vondst gemeld aan het Agentschap R-O Vlaanderen. Op 27 januari 2009 bracht Sofie 
Debruyne, opgravingscoördinator bij het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 
(VIOE), een plaatsbezoek. Voor een beschrijving van de vindplaats en de aangetroffen 
bunkers verwijzen we naar het verslag van AdAK in bijlage 1. 
 
Het VIOE sluit zich aan bij de mening van het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig 
Centrum dat de bunkers behoudenswaardig zijn. Relicten uit de Eerste Wereldoorlog zijn 
schaars in de Kempen en daarenboven is de kleinste van de twee gevonden bunkers een 
uniek exemplaar. Wij adviseren dan ook om bij de toekomstige plannen voor de bouw van 
sociale woningen rekening te houden met deze relicten en ze te behouden. Indien behoud 
niet mogelijk is, dient voldoende tijd voorzien te worden om de bunkers en eventuele 
resten van de bijhorende loopgraven te onderzoeken, d.w.z. vrij te leggen, in te meten, te 
fotograferen en te beschrijven. 
RAPPORTAGE VONDSTMELDING 
Turnhout, Steenweg op Oosthoven 
IV. Trefwoorden 
 
controle van werken - versterking - infrastructuur - wereldoorlogen - loopgraven - 











Fig. 1 Kadastrale kaart met aanduiding van de vindplaats in het rood. 
 
 



















BIJLAGE 1: verslag AdAK 
